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XV. mediteranski reumatološki kongres
Od 28. do 31. kolovoza 2014. u Istanbulu (Turska) odr-
žan je XV. mediteranski reumatološki kongres. Riječ je 
o tradicionalnom stručno-znanstvenom skupu koji oku-
plja reumatologe prije svega iz mediteranskih zemalja ra-
di prezentacije određenih tema u smislu state-of-the-art 
preglednih predavanja, ali i predstavljanja vlastitih rezul-
tata. Težnja je organizatora kongresa da se svakako obu-
hvate teme specifi čne i važne za mediteranski bazen.
Predsjednik kongresa bio je profesor Nurullah Akkoç 
iz Izmira, koji je sa svojim suradnicima organizirao 
uspješan kongres, visoke stručno-znanstvene kvalite-
te, sa 370 registriranih sudionika. Uz druge ugledne re-
umatologe, bio je ondje i Maurizio Cutolo, predsjednik 
EULAR-a, kao aktivni sudionik kongresa. Među člano-
vima Znanstvenog savjetodavnog odbora kongresa bi-
li su i naši reumatolozi, profesori Đurđica Babić-Naglić 
i Simeon Grazio.
Prije početka kongresa održan je tečaj “Znanstveni čla-nak”, kojem su predsjedavali Stefano Bombardieri, glavni 
i odgovorni urednik časopisa Clinical and Experimental 
Rheumatology i Loreto Carmona, predsjednica EULAR-
ova Odbora za epidemiologiju i istraživanje zdravstve-
nih servisa. Nakon pozdravne riječi predsjednika kon-
gresa prof. Akkoça i predsjednika Turskog reumatološ-
kog društva profesora Ihsana Ertenlija, uvodna su pre-
davanja održali počasni predsjednici kongresa, profeso-
ri Nihat Dilsen i Hasan Yazici. Profesor Dilsen prikazao 
je pregled povijesti dosadašnjih Mediteranskih reuma-
toloških kongresa, pri čemu je spomenuo i vrlo uspje-
šan kongres u Cavtatu, koji je 2009. godine organiziralo 
Hrvatsko reumatološko društvo na čelu s profesoricom 
Đurđicom Babić-Naglić. Predavanje profesora Yazicija 
odnosilo se na samokritiku kvalitete publiciranih istra-
živanja iz područja reumatologije.
Teme ostalih sekcija predavanja bile su: Sunce i reumat-
ske mišićno-koštane bolesti, Mediteranski okolinski čim-
benici, Infekcija i biološka terapija, Autoimune bolesti, 
Registri, Slikovne metode, Reumatologija – dermatologi-
ja, Spondiloartritisi, Bolesti vezivnog tkiva, Sistemski eri-
temski lupus, Neupalne reumatske mišićno-koštane bole-
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sti, EULAR-ov simpozij i Skrb orijentirana na bolesnika 
u području Mediterana (u suradnji s AGORA-om).
U sekciji “Susret s profesorima” teme su bile: Behçetovabolest, Transkulturalna validacija studija za ocjenu re-
umatskih bolesti, Antifosfolipidni sindrom, Vrijeme je 
za podešavanje vašeg lokalnog registra sa stručnjakom 
za metodologiju, Obiteljska mediteranska vrućica, Re-
habilitacija reumatskih bolesti (RA/AS) i Komorbidite-
ti u upalnim reumatskim bolestima u reumatološkom 
okruženju.
Kongresu je nazočilo desetak reumatologa iz Hrvatske, a 
naša reumatologija u stručno-znanstvenom smislu bila je 
predstavljena s četiri poster-prezentacije (dvije iz KBC-
a Sestre milosrdnice i po jedna iz KBC-a Split i KBC-a 
Rijeka). Profesorica Đurđica Babić-Naglić bila je preda-
vač tijekom predstavljanja teme Rehabilitacija reumat-
skih bolesti (RA/AS) u sekciji “Susret s profesorima”, dok je profesor Simeon Grazio održao predavanje o napred-
cima u ciljanoj terapiji osteoporoze, a bio je i suvoditelj 
sekcije spondiloartritisa.
Sažetci s kongresa tiskani su u časopisu Clinical and 
Experimental Rheumatology. Uvijek je lijepo biti u Ista-
nbulu, a ovaj put bilo je i poučno i uspješno.
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